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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh pendapatan, pendidikan, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap
wilingness to pay leisure time akibat kenaikan pajak penghasilan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh
dengan mengambil sampel masyarakat Kota Banda Aceh yang terkena pajak penghasilan. Model analisis yang digunakan adalah
regressi probit Hasil akhir estimasi menunjukan  bahwa hanya variabel jumlah anggota keluarga yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap wilingness to pay leisure time akibat kenaikan pajak penghasilan masyarakat Kota Banda Aceh. Adapaun nilai
odds ratio 2,037 lebih besar mau membayar untuk waktu senggang untuk setiap kenaikan 1 jiwa anggota keluarga. Dari hasil
estimasi diketahui semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar dampak pajak penghasilan terhadap wilingness to
pay leisure time.
